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è ñîç‰‡íèå Îð„‡íèç‡öèè Îáúå‰èíåííûõ Í‡öèé
Ñ ìîìåíòà îêîí÷àíèÿ Âòîðîé ìèðîâîé âîéíû ìèð ïåðåæèë
ãëîáàëüíûå ïåðåìåíû, ñ êàðòû ìèðà èñ÷åçëè èìïåðèè, è ïîÿâèëèñü
íîâûå ãîñóäàðñòâà. Ïî÷òè âñå äîãîâîðåííîñòè «áîëüøîé òðîéêè»
ïîòåðÿëè ñâîå ïîëèòè÷åñêîå çíà÷åíèå, è òîëüêî ñîçäàííàÿ ñîþç-
íèêàìè íà çàêëþ÷èòåëüíîì ýòàïå âîéíû Îðãàíèçàöèÿ Îáúåäèíåí-
íûõ Íàöèé ïðîäîëæàåò ñâîþ ðàáîòó. Âîçìîæíî, ïîëèòè÷åñêîå
«äîëãîëåòèå» ÎÎÍ îáúÿñíÿåòñÿ èäåÿìè è ïðèíöèïàìè, ëåæàùè-
ìè â åå îñíîâå. Çàëîãîì åå óñïåõà ÿâëÿåòñÿ áàëàíñ èíòåðåñîâ âå-
ëèêèõ äåðæàâ, çàôèêñèðîâàííûé «îòöàìè îñíîâàòåëÿìè» â Óñòàâå
Îðãàíèçàöèè.
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Èñòîðèêè, êàê ðîññèéñêèå, òàê è çàðóáåæíûå, íåîäíîêðàòíî
îáðàùàëèñü ê ïðîáëåìå ó÷àñòèÿ ñîþçíèêîâ â ïðîöåññå ñîçäàíèÿ
Îðãàíèçàöèè. Â ñîâðåìåííîé èñòîðèîãðàôèè äîâîëüíî ïîäðîáíî
èññëåäîâàíà ðîëü Ñîåäèíåííûõ Øòàòîâ è Ñîâåòñêîãî Ñîþçà â ôîð-
ìèðîâàíèè ïîñëåâîåííîãî ìèðîóñòðîéñòâà1. Íî âîïðîñ ó÷àñòèÿ
Áðèòàíèè â ïðîöåññå ó÷ðåæäåíèÿ ÎÎÍ íå ïîëó÷èë äîñòàòî÷íîãî
îñâåùåíèÿ. Ïðåäñòàâëÿåòñÿ, ÷òî èçó÷åíèå ðîëè Âåëèêîáðèòàíèè
â ñîçäàíèè ÎÎÍ ïîçâîëèò ðàñøèðèòü íàó÷íûå ïðåäñòàâëåíèÿ
î áðèòàíñêîé äèïëîìàòè÷åñêîé èñòîðèè ïåðèîäà Âòîðîé ìèðîâîé
âîéíû.
Èç âñåõ ñòðàí, íåïîñðåäñòâåííî ïðèíèìàâøèõ ó÷àñòèå â ðàç-
ðàáîòêå Óñòàâà ÎÎÍ, Âåëèêîáðèòàíèÿ èìåëà ñàìûé áîãàòûé îïûò
ìíîãîñòîðîííåé äèïëîìàòèè. Áðèòàíèÿ ñûãðàëà âàæíóþ ðîëü â ïîä-
ãîòîâêå ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ Ëèãè Íàöèé. Ïîñëå îòêàçà
Ñåíàòà ÑØÀ ðàòèôèöèðîâàòü Óñòàâ Ëèãè èìåííî Âåëèêîáðèòà-
íèÿ ñòàëà åå «íåîôèöèàëüíûì» ëèäåðîì. Ïåðâûì ãåíåðàëüíûì
ñåêðåòàðåì Ëèãè ñòàë áðèòàíñêèé äèïëîìàò ñýð Ýðèê Äðàììîíä,
êîòîðûé îðãàíèçîâàë ðàáîòó ìåæäóíàðîäíîãî ñåêðåòàðèàòà ïî ñòàí-
äàðòàì Ôîðèí îôèñà2.
Îäíàêî Ëèãà Íàöèé íå ñòàëà àäåêâàòíîé çàìåíîé äëÿ äâóõ-
ñòîðîííèõ êîíòàêòîâ è òàéíîé äèïëîìàòèè. Íåñïîñîáíîñòü Ëèãè
ïðåäîòâðàòèòü àãðåññèþ ñòðàí ôàøèñòñêîãî áëîêà ïîëíîñòüþ
äèñêðåäèòèðîâàëà ýòó îðãàíèçàöèþ. Íî ñàìà èäåÿ ìåæäóíàðîäíîé
îðãàíèçàöèè èìåëà ñâîèõ ñòîðîííèêîâ êàê â Âåëèêîáðèòàíèè, òàê
è â äðóãèõ ñòðàíàõ ìèðà.
Â ïåðâûå ãîäû Âòîðîé ìèðîâîé âîéíû áðèòàíñêîå ïðàâèòåëü-
ñòâî áûëî çàíÿòî âîïðîñàìè âûæèâàíèÿ íàöèè, ïîýòîìó ïðîáëåìà
ñîçäàíèÿ íîâîé ìåæäóíàðîäíîé îðãàíèçàöèè íå îáñóæäàëàñü.
Îäíàêî ïî ìåðå ñòàáèëèçàöèè ñèòóàöèè íà ôðîíòàõ âîçíèêàëà íå-
îáõîäèìîñòü â ïîñëåâîåííîì ïëàíèðîâàíèè. Íåìàëîâàæíûì ôàê-
òîðîì, ñòèìóëèðóþùèì ðàáîòó áðèòàíñêîé äèïëîìàòèè, ñòàëà àê-
òèâíàÿ ïîçèöèÿ ÑØÀ. Â Ãîñäåïàðòàìåíòå ñ ïîäà÷è Ô. Ðóçâåëüòà
ñ 1939 ã. øëà ðàçðàáîòêà ïðîåêòà ìåæäóíàðîäíîé îðãàíèçàöèè êàê
îäíîãî èç âàæíûõ ýëåìåíòîâ ïîñëåâîåííîãî óñòðîéñòâà.
Â Ëîíäîíå äàííàÿ èíèöèàòèâà ÑØÀ ïîëó÷èëà ïîääåðæêó.
Ó. ×åð÷èëëü ñ÷èòàë, ÷òî ïîñëå âîéíû íåîáõîäèìî ñîçäàíèå íå òîëü-
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êî ìåæäóíàðîäíîãî îðãàíà, ñõîæåãî ïî ôóíêöèÿì ñ Ëèãîé Íàöèé,
íî è ìåæäóíàðîäíîãî ñóäà, è ìåæäóíàðîäíûõ âîçäóøíûõ ñèë3.
Îñíîâíàÿ çàäà÷à òàêîé îðãàíèçàöèè, ïî åãî çàìûñëó, äîëæíà áûëà
çàêëþ÷àòüñÿ â îôîðìëåíèè øèðîêîãî àíãëî-àìåðèêàíñêîãî ñîþçà,
îò ïðî÷íîñòè êîòîðîãî çàâèñåëà ñóäüáà âñåé «öèâèëèçàöèè, îñ-
íîâàííîé íà õðèñòèàíñêèõ öåííîñòÿõ»4. Îäíàêî è ïðåìüåð-ìè-
íèñòð, è Ôîðèí îôèñ íå èìåëè äåòàëüíîãî ïðîåêòà «íîâîé Ëèãè»
íè â 1939 ã., íè äàæå â 1941 ã.
Íà âûñøåì óðîâíå âîïðîñ î ñîçäàíèè íîâîé ìåæäóíàðîäíîé
îðãàíèçàöèè âïåðâûå îáñóæäàëñÿ íà âñòðå÷å Ô. Ðóçâåëüòà è Ó. ×åð-
÷èëëÿ â Àðäæåíòèè. Îáà ëèäåðà ïðèçíàëè, ÷òî ïîñëå âîéíû íåîáõî-
äèìî ñîçäàòü «íîâóþ Ëèãó Íàöèé». Íî â ñâÿçè ñî ñëîæíîé âíóòðè-
ïîëèòè÷åñêîé ñèòóàöèåé â ÑØÀ Ô. Ðóçâåëüò íåñìîòðÿ íà âîçðàæåíèÿ
Ó. ×åð÷èëëÿ ïîñ÷èòàë íåóìåñòíûì âêëþ÷àòü â òåêñò õàðòèè ïîëî-
æåíèå î âñåìèðíîé îðãàíèçàöèè. Â äîêóìåíòå ëèøü ïðèçíàåòñÿ
íåîáõîäèìîñòü ñîçäàíèÿ «íîâîé ñèñòåìû áåçîïàñíîñòè».
Âðåìÿ äëÿ ïîëíîöåííûõ îôèöèàëüíûõ ïåðåãîâîðîâ è îòêðû-
òîé äèñêóññèè ïî âîïðîñó îá ó÷ðåæäåíèè âñåìèðíîé îðãàíèçàöèè
åùå íå íàñòóïèëî. Ó. ×åð÷èëëü áûë ïîãëîùåí âîåííûìè ïðîáëåìàì
è íå èìåë âîçìîæíîñòè òðàòèòü ñèëû íà ïîñëåâîåííîå ïëàíèðîâà-
íèå. Ìåæäó òåì óæå â íà÷àëå 1942 ã. â áðèòàíñêîì ïàðëàìåíòå
íåîäíîêðàòíî ïîäíèìàëñÿ âîïðîñ î íåîáõîäèìîñòè ðàçðàáîòêè
ïîäîáíûõ ïëàíîâ. Íåêîòîðûå ÷ëåíû êàáèíåòà ìèíèñòðîâ îòêðûòî
âûðàæàëè íåäîâîëüñòâî îòñóòñòâèåì ïðîãðåññà â ýòîì âîïðîñå5.
Â èòîãå â ñåðåäèíå 1942 ã. â Ôîðèí îôèñå íà÷àëàñü ñèñòåìàòè÷åñ-
êàÿ ðàçðàáîòêà ïëàíîâ ìåæäóíàðîäíîé îðãàíèçàöèè.
Â èþíå 1942 ã. â áðèòàíñêîì äèïëîìàòè÷åñêîì âåäîìñòâå áûë
ñîçäàí äåïàðòàìåíò ïî âîïðîñàì ýêîíîìèêè è ðåêîíñòðóêöèè ïîä
ðóêîâîäñòâîì Ã. Äæåááà äëÿ èçó÷åíèÿ ïðîáëåìû ïîñëåâîåííîãî
âîññòàíîâëåíèÿ ýêîíîìèêè. Âñêîðå Ã. Äæåááó óäàëîñü äîáèòüñÿ
ïåðåäà÷è ïîäðàçäåëåíèþ ôóíêöèè ïîñëåâîåííîãî ïëàíèðîâàíèÿ.
Ïåðâûì èòîãîì ðàáîòû íîâîé ñòðóêòóðû ñòàë «Ïëàí ÷åòûðåõ äåð-
æàâ», ïðåäñòàâëåííûé Ã. Äæåááîì 9 ñåíòÿáðÿ 1942 ã. Â íåì èçëà-
ãàëèñü ëèøü îáùèå ïîëîæåíèÿ, ñôîðìóëèðîâàííûå ïîä âëèÿíèåì
êîíöåïöèè «÷åòûðåõ ïîëèöåéñêèõ», îçâó÷åííîé Ô. Ðóçâåëüòîì åùå
â 1941 ã. Ã. Äæåáá ïðåäëîæèë ó÷ðåäèòü Âñåìèðíûé ñîâåò èç ïðåä-
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ñòàâèòåëåé ÑØÀ, ÑÑÑÐ, Âåëèêîáðèòàíèè è Êèòàÿ, íàäåëåííûé
èñêëþ÷èòåëüíûìè ïîëíîìî÷èÿìè â îáëàñòè áåçîïàñíîñòè, êîòî-
ðîìó áû ïî÷èíÿëîñü íåñêîëüêî ðåãèîíàëüíûõ ñîâåòîâ. Ó÷àñòèå
Áðèòàíèè â ïîäîáíîé îðãàíèçàöèè, ïî åãî ìíåíèþ, ïîçâîëèëî áû
«ñäåðæàòü ïðîöåññ óïàäêà âëèÿíèÿ ñòðàíû ÷åðåç òåñíîå âçàèìî-
äåéñòâèå ñ äâóìÿ ñóïåðäåðæàâàìè»6.
Îçíàêîìèâøèñü ñ ïðîåêòîì, Ó. ×åð÷èëëü âûðàçèë ñîìíåíèå
â íåîáõîäèìîñòè ïðèäàíèÿ Êèòàþ ñòàòóñà âåëèêîé äåðæàâû.
Ïðåìüåð-ìèíèñòð äàë ïîíÿòü, ÷òî ïðèîðèòåòíîå çíà÷åíèå â ïîñ-
ëåâîåííîì ïëàíèðîâàíèè äîëæíà èìåòü åâðîïåéñêàÿ îðãàíèçàöèè.
À. Èäåíó ñ òðóäîì óäàëîñü äîáèòüñÿ õîòÿ áû ôîðìàëüíîãî îáñóæ-
äåíèÿ ïðîåêòà ìèíèñòðàìè. Â êîíöå íîÿáðÿ 1942 ã. ïîñëå äîëãèõ
ïðîâîëî÷åê êàáèíåò îáñóäèë «Ïëàí ÷åòûðåõ äåðæàâ». Â èòîãå áûëî
ðåøåíî ïåðåñìîòðåòü ïðîåêò ñ ó÷åòîì ïðèíöèïà ðåãèîíàëèçìà.
Îïûò îáñóæäåíèÿ ïëàíà Ã. Äæåááà ñâèäåòåëüñòâîâàë îá îòñóòñòâèè
ó áðèòàíñêîãî ðóêîâîäñòâà ñåðüåçíîãî èíòåðåñà ê èäåå ìåæäóíà-
ðîäíîé îðãàíèçàöèè, à òàêæå î çíà÷èòåëüíîì ðàçëè÷èè ïîçèöèé
Ôîðèí îôèñà è ïðåìüåð-ìèíèñòðà.
Â ÿíâàðå 1943 ã. Ã. Äæåáá ïîäãîòîâèë ïåðåðàáîòàííûé âàðè-
àíò ïåðâîíà÷àëüíîãî ïðîåêòà, êîòîðûé ïîëó÷èë íàçâàíèå «Ïëàí
Îáúåäèíåííûõ Íàöèé». Â õîäå ðàáîòû íàä äîêóìåíòîì îí çíàêî-
ìèòñÿ ñ ïðîôåññîðîì ×. Âåáñòåðîì, èññëåäîâàòåëåì èñòîðèè ìåæ-
äóíàðîäíûõ îòíîøåíèé, âåäóùèì ñïåöèàëèñòîì ïî Ëèãå Íàöèé7.
Îáúåäèíåíèå óñèëèé îïûòíîãî äèïëîìàòà è ïðîôåññèîíàëüíîãî
èñòîðèêà âûâåëî ðàáîòó íà íîâûé óðîâåíü. Ïðàêòè÷åñêèå çíàíèÿ
Ã. Äæåááà òåïåðü äîïîëíÿëèñü àíàëèçîì çàêîíîìåðíîñòåé èñòîðè-
÷åñêîãî ðàçâèòèÿ. Îäíàêî âçãëÿäû ïëàíèðîâùèêîâ Ôîðèí îôèñà
âî ìíîãîì íå ñîâïàäàëè ñ ìíåíèåì Ó. ×åð÷èëëÿ, êîòîðûé, íå äîæè-
äàÿñü îôîðìëåíèÿ ñîãëàñîâàííîé ïîçèöèè, íå ðàç ïóáëè÷íî îçâó-
÷èâàë ñâîþ òî÷êó çðåíèÿ.
Â íà÷àëå 1943 ã. ïðåìüåð-ìèíèñòð îòêðûòî âûñòóïèë çà ñîçäà-
íèå ðåãèîíàëüíûõ ñîâåòîâ, ëèøü íîìèíàëüíî îáúåäèíåííûõ ñî-
âåòîì âåëèêèõ äåðæàâ. Ó. ×åð÷èëëü ÿâëÿëñÿ ñòîðîííèêîì êîíöåï-
öèè ðåãèîíàëèçìà è íå ñêðûâàë, ÷òî åãî ïðåæäå âñåãî èíòåðåñóåò
ñóäüáà åâðîïåéñêîãî êîíòèíåíòà. Ìåæäóíàðîäíàÿ îðãàíèçàöèÿ äëÿ
íåãî áûëà èíòåðåñíà êàê èíñòðóìåíò ïî óïðàâëåíèþ Åâðîïîé.
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Ïðèâåðæåííîñòü ïðåìüåð-ìèíèñòðà èäåå ðåãèîíàëèçìà ìîæíî
îáúÿñíèòü åãî åñòåñòâåííûì ñòðåìëåíèåì çàùèòèòü èíòåðåñû
èìïåðèè è ñîõðàíèòü âëèÿíèå Áðèòàíèè â äîìèíèîíàõ è â Åâðîïå.
Íî âî âíåøíåïîëèòè÷åñêîì âåäîìñòâå ïîçèöèþ ïðåìüåð-ìè-
íèñòðà íå ïîääåðæèâàëè. Âî-ïåðâûõ, â Ôîðèí îôèñå ïîíèìàëè,
÷òî ïëàíû Ó. ×åð÷èëëÿ ìîãóò âûçâàòü ïîäîçðåíèÿ ó àìåðèêàíöåâ,
êîòîðûå íåîäíîêðàòíî ïîä÷åðêèâàëè ïðèâåðæåííîñòü èìåííî âñå-
ìèðíîé îðãàíèçàöèè. È äåéñòâèòåëüíî, â ìàðòå 1943 ã. Ã. Ãîïêèíñ
âûðàçèë À. Èäåíó ñâîþ îçàáî÷åííîñòü ðåãèîíàëèñòñêèì «óêëîíîì»
Ó. ×åð÷èëëÿ. Âî-âòîðûõ, äèïëîìàòû îñîçíàâàëè áåñïåðñïåêòèâ-
íîñòü ïåðåãîâîðîâ î ñîçäàíèè â ðàìêàõ âñåìèðíîé îðãàíèçàöèè
ïîëíîöåííîé îáùååâðîïåéñêîé ñòðóêòóðû. Â Ìèíèñòåðñòâå èíî-
ñòðàííûõ äåë õîòåëè èçáåæàòü óâÿçêè åâðîïåéñêèõ âîïðîñîâ ñ ïðî-
áëåìîé ñîçäàíèÿ ìåæäóíàðîäíîé îðãàíèçàöèè.
Íåñìîòðÿ íà ðàñõîæäåíèÿ ìåæäó ïîçèöèÿìè Ôîðèí îôèñà
è ïðåìüåð-ìèíèñòðà, Ã. Äæåáá è ×. Âåáñòåð âûíóæäåíû áûëè ó÷è-
òûâàòü ìíåíèå Ó. ×åð÷èëëÿ, ïîýòîìó â îêîí÷àòåëüíîé ðåäàêöèè
«Ïëàíà Îáúåäèíåííûõ Íàöèé ïî îðãàíèçàöèè ìèðà» îíè ïîïûòà-
ëèñü ñîâìåñòèòü êîíöåïöèþ «÷åòûðåõ ïîëèöåéñêèõ» è èäåþ «ðå-
ãèîíàëèçìà». Àâòîðû âûñòóïèëè çà âêëþ÷åíèå âî Âñåìèðíûé ñî-
âåò íàðÿäó ñ âåëèêèìè äåðæàâàìè ñòðàí — ðåãèîíàëüíûõ ëèäåðîâ8.
Îíè äîïóñêàëè âîçìîæíîñòü ïðåäîñòàâëåíèÿ Ôðàíöèè ñòàòóñà âå-
ëèêîé äåðæàâû, ò. ê. «áåç îáíîâëåííîé Ôðàíöèè íåâîçìîæíî âîñ-
ñòàíîâëåíèå Åâðîïû»9. Ïðîåêò ïðåäóñìàòðèâàë íàäåëåíèå îðãà-
íèçàöèè øèðîêèìè ïîëíîìî÷èÿìè â ýêîíîìè÷åñêîé è ñîöèàëüíîé
ñôåðå, à òàêæå ñîçäàíèå ñèñòåìû ìåæãîñóäàðñòâåííîãî àðáèòðà-
æà è ìåæäóíàðîäíîãî ïðàâîñóäèÿ.
Â êà÷åñòâå óñòóïêè Ó. ×åð÷èëëþ â ïðîåêò áûë äîáàâëåí ïîä-
ðîáíûé àíàëèç åâðîïåéñêîé ñòðóêòóðû áóäóùåé îðãàíèçàöèè —
Êîìèññèè Îáúåäèíåííûõ Íàöèé ïî Åâðîïå â ñîñòàâå Âåëèêîáðè-
òàíèè, ÑØÀ è ÑÑÑÐ. Êîìèññèÿ äîëæíà áûëà ñòàòü âàæíåéøèì
ôàêòîðîì ñäåðæèâàíèÿ Ãåðìàíèè. Ã. Äæåáá è ×. Âåáñòåð ñ÷èòàëè,
÷òî â áóäóùåì åâðîïåéñêàÿ ñòðóêòóðà ïîçâîëèò ñòèìóëèðîâàòü
èíòåãðàöèîííûå ïðîöåññû íà êîíòèíåíòå è ñî âðåìåíåì Êîìèñ-
ñèÿ ñìîæåò òðàíñôîðìèðîâàòüñÿ â «Ñîâåò Åâðîïû, â êîòîðîì áó-
äóò ïðåäñòàâëåíû âñå åâðîïåéñêèå ãîñóäàðñòâà è ÑØÀ»10.
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7 èþëÿ 1943 ã. êàáèíåò îäîáðèë «Ïëàí Îáúåäèíåííûõ Íàöèé
ïî îðãàíèçàöèè ìèðà». Íà îñíîâå ïðîåêòà áûë ñîñòàâëåí ìåìîðàí-
äóì î áðèòàíñêîé ïîçèöèè, íàïðàâëåííûé 14 èþëÿ 1943 ã. â Ãîñ-
äåïàðòàìåíò. Îäíàêî â Âàøèíãòîíå ðåãèîíàëèñòñêàÿ íàïðàâëåí-
íîñòü áðèòàíñêîãî ïðîåêòà íå íàøëà ïîääåðæêè. Ïîïûòêè Ã. Äæåááà
«ðàçâåÿòü îïàñåíèÿ àìåðèêàíöåâ, ÷òî ïîëîæåíèå î Åâðîïåéñêîé
êîìèññèè ïîõîðîíèò ïðîåêò âñåìèðíîé îðãàíèçàöèè», îêàçàëèñü
òùåòíûìè11. Îòñóòñòâèå åäèíîé ïîçèöèè ìåæäó ñîþçíèêàìè ïî âîï-
ðîñó î âñåìèðíîé îðãàíèçàöèè ïðåïÿòñòâîâàëî îòêðûòîìó îáñóæ-
äåíèþ âîïðîñà íà ìåæïðàâèòåëüñòâåííîì óðîâíå. Â òî æå âðåìÿ
Ãîñäåïàðòàìåíò ñòðåìèëñÿ êàê ìîæíî áûñòðåå çàêëþ÷èòü ñîãëà-
øåíèå ìåæäó ñîþçíèêàìè, ïîäòâåðæäàþùåå èõ íàìåðåíèå ó÷ðå-
äèòü ìåæäóíàðîäíóþ îðãàíèçàöèþ.
Ïîíèìàÿ ñòðåìëåíèå àìåðèêàíöåâ èãðàòü ëèäèðóþùóþ ðîëü
â ñîçäàíèè îðãàíèçàöèè, â Ôîðèí îôèñå ðåøàþò çàíÿòü âûæèäà-
òåëüíóþ ïîçèöèþ. Â Ìèíèñòåðñòâå èíîñòðàííûõ äåë íàäåÿëèñü,
÷òî ïðåäñòîÿùèå âñòðå÷è â Ìîñêâå è Òåãåðàíå ïðîÿñíÿò ñèòóà-
öèþ. È äåéñòâèòåëüíî, Ìîñêîâñêàÿ äåêëàðàöèÿ çàôèêñèðîâàëà
íàìåðåíèå «áîëüøîé òðîéêè» ó÷ðåäèòü «â âîçìîæíî êîðîòêèé ñðîê
âñåîáùóþ ìåæäóíàðîäíóþ îðãàíèçàöèþ äëÿ ïîääåðæàíèÿ ìåæ-
äóíàðîäíîãî ìèðà»12. Äàííàÿ ôîðìóëèðîâêà ÿâíî ðàáîòàëà ïðîòèâ
ñòîðîííèêîâ ðåãèîíàëèçìà. Íà Òåãåðàíñêîé êîíôåðåíöèè ëèäåðû
«áîëüøîé òðîéêè» îáñóäèëè âîïðîñ î ïîñëåâîåííîì óñòðîéñòâå.
È. Ñòàëèí â öåëîì ñîãëàñèëñÿ ñ êîíöåïöèåé âñåìèðíîé îðãàíèçà-
öèè, ïîñòðîåííîé ïî ïðèíöèïó «÷åòûðåõ ïîëèöåéñêèõ».
Ïîñëå îáìåíà ìíåíèÿìè ìåæäó ñîþçíèêàìè ïî ïðîáëåìå âñå-
ìèðíîé îðãàíèçàöèè ñòîðîíû ðåøèëè íà÷àòü âûðàáîòêó ïðîåêòà
óñòàâà áóäóùåé ñòðóêòóðû íà ìåæãîñóäàðñòâåííîì óðîâíå. Èìåííî
ïîýòîìó áðèòàíñêîå ïðàâèòåëüñòâî âûíóæäåíî áûëî èíòåíñèôè-
öèðîâàòü ðàáîòó ïî ïëàíèðîâàíèþ. Â àïðåëå 1944 ã. ïðè êàáèíåòå
ìèíèñòðîâ áûë ñîçäàí ïîäêîìèòåò ïî ïåðåìèðèþ è ïîñëåâîåííîìó
ïëàíèðîâàíèþ, â çàäà÷ó êîòîðîãî âõîäèëî îáñóæäåíèå êîíêðåò-
íûõ ïðîåêòîâ13. Â ñåðåäèíå àïðåëÿ íà ðàññìîòðåíèå ïîäêîìèòåòà
Ôîðèí îôèñ ïðåäñòàâèë ïÿòü ìåìîðàíäóìîâ, îáîáùàþùèõ áðè-
òàíñêóþ ïîçèöèþ14. Ó. ×åð÷èëëü íå ïðîÿâèë áîëüøîãî èíòåðåñà
ê ïðîåêòàì è æàëîâàëñÿ, ÷òî åãî «çàñòàâëÿþò îáñóæäàòü âîïðîñ
âñåìèðíîé îðãàíèçàöèè â òîò ìîìåíò, êîãäà îí âåäåò âîéíó»15.
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Âñêîðå ïðåìüåð-ìèíèñòð çàâèë, ÷òî îí âîîáùå ïðîòèâ ñîçäà-
íèÿ âñåìèðíîé îðãàíèçàöèè è âûñòóïàåò çà ó÷ðåæäåíèå êîíòè-
íåíòàëüíûõ «ëèã íàöèé». Î÷åðåäíîé «ðåöèäèâ» ðåãèîíàëèçìà
ó Ó. ×åð÷èëëÿ ñîçäàë äîïîëíèòåëüíûå òðóäíîñòè äëÿ ïëàíèðîâùè-
êîâ èç Ôîðèí îôèñà, êîòîðûå õîòåëè êàê ìîæíî áûñòðåå ïîäãîòî-
âèòü áðèòàíñêèé ïðîåêò. Êðîìå òîãî, â Ìèíèñòåðñòâå èíîñòðàí-
íûõ äåë ïîíèìàëè, ÷òî ðåçêàÿ ñìåíà áðèòàíñêîé ïîçèöèè ìîæåò
ïðèâåñòè ê îñëîæíåíèþ îòíîøåíèé ñ àìåðèêàíöàìè è ïðîâàëó
âñåãî ïðîöåññà. Â ñâîåì äíåâíèêå ×. Âåáñòåð ñ ãîðå÷üþ îòìå÷àë,
÷òî, åñëè îðãàíèçàöèÿ íå áóäåò ñîçäàíà, «…ìû îñòàíåìñÿ îäíè
â õàîòè÷íîì ìèðå âìåñòå ñ ðóññêèìè. Ó íàñ åñòü ñõåìà, êîòîðóþ,
êàê ìû çíàåì, îäîáðÿþò àìåðèêàíöû… è òåïåðü ïðåìüåð õî÷åò
óïóñòèòü òàêóþ ïðåêðàñíóþ âîçìîæíîñòü»16. À. Èäåí íå ñîãëàñèëñÿ
ñ Ó. ×åð÷èëëåì è ïîääåðæàë ïðîåêò ×. Âåáñòåðà è Ã. Äæåááà.
Ïåðâàÿ äåêàäà ìàÿ 1944 ã. ïðîøëà ïîä çíàêîì ïðîòèâîñòîÿíèÿ
Ôîðèí îôèñà è ïðåìüåð-ìèíèñòðà. Òî÷êó â çàòÿíóâøåìñÿ ñïîðå
ïîñòàâèëè ïðåäñòàâèòåëè äîìèíèîíîâ, êîòîðûå ïîääåðæàëè ïî-
çèöèþ À. Èäåíà. 11 ìàÿ ïðåìüåð-ìèíèñòðû äîìèíèîíîâ îäîáðèëè
ïðîåêò Ã. Äæåááà è ×. Âåáñòåðà. Ðåãèîíàëèçì íå íàøåë ïîääåðæêè,
ò. ê. ãëàâàì äîìèíèîíîâ íå ïîíðàâèëîñü ñòðåìëåíèå Ó. ×åð÷èëëÿ
çàêðåïèòü çà Áðèòàíèåé ñòàòóñ ìèðîâîãî ïîëèöåéñêîãî è ïðè ýòîì
ñîõðàíèòü ïîçèöèè ëèäåðà Ñîäðóæåñòâà. Äîìèíèîíû, íåäàâíî
ïîëó÷èâøèå ñâîáîäó äåéñòâèé, íå õîòåëè äîïóñòèòü ñîñðåäîòî÷å-
íèÿ âñåõ âëàñòíûõ ïîëíîìî÷èé â Ëîíäîíå.
Ïîä âëèÿíèåì Ôîðèí îôèñà è äîìèíèîíîâ ïðåìüåð-ìèíèñòð
ïîøåë íà óñòóïêè. 7 èþëÿ 1944 ã. îêîí÷àòåëüíàÿ âåðñèÿ ïÿòè ìå-
ìîðàíäóìîâ áûëà ïåðåäàíà íà ðàññìîòðåíèå êàáèíåòà. Âîò êàê
îïèñûâàåò çàñåäàíèå â ñâîåì äíåâíèêå ×. Âåáñòåð: «Ïðåìüåð-ìè-
íèñòð âûøåë èç êîìíàòû è ñêàçàë, ÷òî åìó ýòî íå èíòåðåñíî, è êà-
áèíåò ïðèíÿë äîêóìåíòû áåç îáñóæäåíèÿ»17.
Â ÷åì áûëà ñóòü áðèòàíñêèõ ïðåäëîæåíèé, âûíåñåííûõ íà îá-
ñóæäåíèå êîíôåðåíöèè â Äóìáàðòîí-Îêñ? Îñíîâíûìè îðãàíàìè
áóäóùåé îðãàíèçàöèè äîëæíû áûëè ñòàòü Âñåìèðíàÿ àññàìáëåÿ,
Âñåìèðíûé ñîâåò, Ïîñòîÿííûé ìåæäóíàðîäíûé ñóä è Ñåêðåòàðèàò.
Âåëèêîáðèòàíèÿ âûñòóïèëà çà ñîçäàíèå îðãàíèçàöèè ñ óíèâåðñàëü-
íûìè ôóíêöèÿìè. Ïîìèìî ïîääåðæàíèÿ ìèðà áóäóùàÿ ÎÎÍ äîëæ-
íà áûëà «ñîäåéñòâîâàòü óëó÷øåíèþ ýêîíîìè÷åñêîé ñèòóàöèè â ìè-
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ðå, …ãàðàíòèðîâàòü ñâîáîäû» è ÿâëÿòüñÿ «öåíòðîì ãàðìîíèçàöèè
ïîëèòè÷åñêèõ äåéñòâèé ãîñóäàðñòâ»18. Îñíîâíîé çàäà÷åé îðãàíè-
çàöèè â ñôåðå áåçîïàñíîñòè ÿâëÿëîñü «ðàçîðóæåíèå Ãåðìàíèè
è ßïîíèè, ïîääåðæàíèå ýòèõ ñòðàí â òàêîì ñîñòîÿíèè è ïðåäîò-
âðàùåíèå àãðåññèè»19. Äëÿ ðåàëèçàöèè ýòîé öåëè ïðåäïîëàãàëîñü
ñîçäàíèå âîîðóæåííûõ ñèëû Îáúåäèíåííûõ Íàöèé, äåÿòåëüíîñòü
êîòîðûõ äîëæåí áûë êîîðäèíèðîâàòü Âîåííî-øòàáíîé êîìèòåò
(ÂØÊ). Áðèòàíñêèé ïðîåêò â öåëîì ïåðåêëèêàëñÿ ñ àìåðèêàíñêèì
ïëàíîì, íî ñîäåðæàë íåñêîëüêî îðèãèíàëüíûõ èäåé: ïðåäëîæåíèå
îá ó÷ðåæäåíèè ÂØÊ è íàäåëåíèå îðãàíèçàöèè ïîëíîìî÷èÿìè â ñî-
öèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîé ñôåðå.
Ïî ïðèáûòèè â ÑØÀ íà êîíôåðåíöèþ â Äóìàáàðòîí-Îêñ áðè-
òàíñêàÿ äåëåãàöèÿ ïðîâåëà ðÿä êîíñóëüòàöèé ñ àìåðèêàíñêèìè
äèïëîìàòàìè è äîáèëàñü ñáëèæåíèÿ ïîçèöèé äâóõ ñòðàí ïî ïðî-
áëåìå âñåìèðíîé îðãàíèçàöèè. Ñíà÷àëà êîíôåðåíöèÿ äëÿ Âåëè-
êîáðèòàíèè ïðîõîäèëà óäà÷íî. Ñòîðîíàì óäàëîñü íàëàäèòü ýôôåê-
òèâíóþ ðàáîòó. Ã. Äæåáá îòìå÷àë, ÷òî èìåííî â Äóìáàðòîí-Îêñ
«â ïåðâûé è ïîñëåäíèé ðàç ðóññêèå ïðèíèìàëè ó÷àñòèå (â ïåðåãî-
âîðàõ. — Þ. Ç.) ñ èñêðåííèì æåëàíèåì äîñòè÷ü ñîãëàøåíèÿ»20.
Îäíàêî âñêîðå ìåæäó ñòîðîíàìè íàìåòèëîñü ñåðüåçíîå ïðîòèâî-
ðå÷èå ïî âîïðîñó î ïîðÿäêå ãîëîñîâàíèÿ â Ñîâåòå Áåçîïàñíîñòè.
ÑÑÑÐ íàñòàèâàë íà ïðàâå ïîñòîÿííûõ ÷ëåíîâ ñîâåòà ïðèìåíÿòü
ïðàâî âåòî â ëþáîì ñëó÷àå. Âåëèêîáðèòàíèÿ ñ÷èòàëà, ÷òî äåðæà-
âû, ÿâëÿþùèåñÿ ñòîðîíîé ñïîðà, íå äîëæíû ãîëîñîâàòü. Â Ôîðèí
îôèñå ïîëàãàëè, ÷òî ïîìèìî þðèäè÷åñêîãî, òàêîå ïðàâèëî áóäåò
èìåòü è ïîëèòè÷åñêîå çíà÷åíèå, ò. ê. íåîãðàíè÷åííîå ïðàâî âåòî
áóäåò âîñïðèíèìàòüñÿ äðóãèìè ãîñóäàðñòâàìè êàê ñèìâîë ãåãåìî-
íèè âåëèêèõ äåðæàâ. Êðîìå òîãî, íåîãðàíè÷åííîå ïðàâî âåòî íå-
ïðåìåííî âûçâàëî áû íåäîâîëüñòâî äîìèíèîíîâ21. Ïåðâîíà÷àëüíî
àìåðèêàíñêàÿ äåëåãàöèÿ ïîääåðæàëà ñîâåòñêóþ òî÷êó çðåíèÿ, íî
â êîíöå àâãóñòà ïîä âëèÿíèåì áðèòàíöåâ ñîãëàñèëàñü íà îãðàíè-
÷åíèÿ ïðàâà âåòî. Íî äàæå ïîñëå îôîðìëåíèÿ åäèíîé àíãëî-àìå-
ðèêàíñêîé ïîçèöèè À. À. Ãðîìûêî îñòàâàëñÿ íåïðåêëîíåí. À. Èäåí
è À. Êàäîãàí ïûòàëèñü óáåäèòü åãî â òîì, ÷òî íåîáõîäèìî ðåøèòü
âîïðîñ íà êîíôåðåíöèè, ò. ê. åñëè îñòàâèòü «åãî îòêðûòûì, òî
íå áóäåò íèêàêîé âñåìèðíîé îðãàíèçàöèè»22.
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Â êðèçèñíîé ñèòóàöèè áðèòàíñêîé äåëåãàöèåé îáñóæäàëîñü
íåñêîëüêî àëüòåðíàòèâíûõ âàðèàíòîâ ïîâåäåíèÿ. Ïðåäëàãàëîñü
ïðåäîñòàâèòü ñàìîé îðãàíèçàöèè âîçìîæíîñòü ðàçðàáîòàòü ïðîöå-
äóðû. À. Êàäîãàí ïðåäëîæèë èíèöèèðîâàòü êîíñóëüòàöèè ïî âîï-
ðîñó ãîëîñîâàíèÿ. Ã. Äæåáá ïðåäëîæèë êîìïðîìèññíûé âàðèàíò
ïðîöåäóðû ãîëîñîâàíèÿ, ñîãëàñíîé êîòîðîìó ïðàâî âåòî äîëæíî
èñïîëüçîâàòüñÿ òîëüêî â ñëó÷àå âîçìîæíîñòè ïðèìåíåíèÿ ïðè-
íóäèòåëüíûõ ìåð23. Äàííîå ïðåäëîæåíèå ïîêàçàëîñü íàèáîëåå
ïðîäóêòèâíûì. È Ã. Äæåáá, è À. Êàäîãàí îáñóæäàëè ýòîò ïðîåêò
ñ ñîâåòñêîé äåëåãàöèåé, íî áåç îñîáûõ óñïåõîâ. Ïî ñâèäåòåëüñòâó
×. Âåáñòåðà, ïîñëå ýòèõ ñîáûòèé â Ôîðèí îôèñå ïðèøëè ê ìíå-
íèþ, ÷òî «ó÷ðåæäåíèå âñåìèðíîé îðãàíèçàöèè â áëèæàéøåå âðå-
ìÿ íåâîçìîæíî»24.
Â èòîãå äåëåãàöèè ðåøèëè îñòàâèòü âîïðîñ î ïðîöåäóðå ãî-
ëîñîâàíèÿ îòêðûòûì. Ïî çàâåðøåíèþ ðàáîòû êîíôåðåíöèè â Äóì-
áàðòîí-Îêñ â ïðåññå áûë îïóáëèêîâàí ïðîåêò Óñòàâà è êîììþíèêå,
â êîòîðîì óêàçûâàëîñü, ÷òî ñîþçíèêè ïðîäîëæàò èçó÷åíèå âîïðî-
ñà è â áëèæàéøåå âðåìÿ ïðåäïðèìóò âñå íåîáõîäèìûå øàãè äëÿ
ïîäãîòîâêè îêîí÷àòåëüíîãî âàðèàíòà Óñòàâà.
Áðèòàíñêàÿ äåëåãàöèÿ ïîêèäàëà Âàøèíãòîí ñî ñìåøàííûìè
÷óâñòâàìè. Ñ îäíîé ñòîðîíû, çà òðè íåäåëè ñîþçíèêàì óäàëîñü
ñîãëàñîâàòü ñòðóêòóðó, çàäà÷è è ôóíêöèè îðãàíèçàöèè. Ñ äðóãîé —
îòñóòñòâèå êîìïðîìèññà ïî ïðîöåäóðå ãîëîñîâàíèÿ ãðîçèëî ïðî-
âàëîì âñåõ íà÷èíàíèé.
Â Ôîðèí îôèñå ñ÷èòàëè, ÷òî âîçìîæíîñòü äîñòèæåíèÿ êîìï-
ðîìèññà ìåæäó ñîþçíèêàìè ñóùåñòâóåò, îñîáåííî â ñëó÷àå îáñóæ-
äåíèÿ ýòîé ïðîáëåìû íà âûñøåì óðîâíå. Îäíàêî â î÷åðåäíîé ðàç
ïîçèöèè âíåøíåïîëèòè÷åñêîãî âåäîìñòâà è ïðåìüåð-ìèíèñòðà
ïî ïðîáëåìå ãîëîñîâàíèÿ ïðèøëè â ïðîòèâîðå÷èå. Ó. ×åð÷èëëü ñ÷è-
òàë, ÷òî ïîçèöèÿ Ñîâåòîâ ïî ãîëîñîâàíèþ íå ëèøåíà ñìûñëà è íå-
îãðàíè÷åííîå ïðàâî âåòî ñìîæåò îáåñïå÷èòü çàùèòó íàöèîíàëüíûõ
èíòåðåñîâ. Îí áûë óáåæäåí, ÷òî íåïðåêëîííîñòü Êðåìëÿ îáúÿñ-
íÿåòñÿ æåëàíèåì È. Ñòàëèíà «âûòîðãîâàòü» ïðåäñòàâèòåëüñòâî
îïðåäåëåííîãî ÷èñëà ðåñïóáëèê â îðãàíèçàöèè. Â îòâåò íà ïîïûò-
êè Ôîðèí îôèñà ïîòîðîïèòü ïðåìüåð-ìèíèñòðà ñ ïðèíÿòèåì îêîí-
÷àòåëüíî ðåøåíèÿ, Ó. ×åð÷èëëü çàÿâèë À. Èäåíó, ÷òî íå ïîíèìàåò,
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çà÷åì íåîáõîäèìà òàêàÿ ñïåøêà, «êîãäà ìû ñåé÷àñ çàíèìàåìñÿ ðå-
øåíèåì æèçíåííî âàæíûõ âîïðîñîâ… Âñå ýòè ïîïûòêè óñòàíî-
âèòü ìèðîâîé ïîðÿäîê â òîò ìîìåíò êàê ìû âñå åùå ñðàæàåìñÿ
ñ âðàãîì, êàæóòñÿ ìíå âðåäíûìè è íåïðàâèëüíûìè»25.
Îäíàêî àìåðèêàíöû êàê íàèáîëåå àêòèâíûå ñòîðîííèêè ñêî-
ðåéøåãî ñîçûâà ó÷ðåäèòåëüíîé êîíôåðåíöèè èñêàëè êîìïðîìèññà
ñ ÑÑÑÐ. Ô. Ðóçâåëüò ðåøèë âçÿòü çà îñíîâó êîìïðîìèññíûé âàðè-
àíò, ïðåäëîæåííûé áðèòàíñêîé äåëåãàöèåé åùå íà êîíôåðåíöèè
â Äóìáàðòîí-Îêñ. Ýòîò âàðèàíò ïðåäóñìàòðèâàë, ÷òî ïðàâî âåòî
áóäåò ïðèìåíÿòüñÿ òîëüêî â ñëó÷àå îáñóæäåíèÿ âîçìîæíîñòè ïðè-
ìåíåíèÿ ñèëû. Â Ãîñäåïàðòàìåíòå íàäåÿëèñü, ÷òî Ñîâåòñêèé Ñîþç
ñîãëàñèòñÿ ñ ýòîé ôîðìóëèðîâêîé. Ïîëó÷èâ èíôîðìàöèþ îá èíè-
öèàòèâå Âàøèíãòîíà, À. Èäåí ðåêîìåíäîâàë êàáèíåòó ñíà÷àëà âû-
ÿñíèòü ìíåíèå äîìèíèîíîâ î êîìïðîìèññíîé ôîðìóëå è íå ïîñû-
ëàòü êîíêðåòíûõ ïðåäëîæåíèé â Ìîñêâó äî òåõ ïîð, ïîêà íå ñòàíåò
ïîíÿòíî îòíîøåíèå È. Ñòàëèíà ïî ýòîìó âîïðîñó26. Â êîíöå äå-
êàáðÿ 1944 ã. èç Âàøèíãòîíà ñîîáùèëè, ÷òî ðóññêèå ñîãëàñÿòñÿ íà
èõ ïëàí. Ýòà èíôîðìàöèÿ ïðèîáîäðèëà À. Èäåíà è óêðåïèëà åãî
íàìåðåíèå «ïðîäàâèòü» êîìïðîìèññíóþ ôîðìóëó â êàáèíåòå. 13 ÿí-
âàðÿ 1945 ã. Ëîíäîí ïîäòâåðäèë Âàøèíãòîíó ñîãëàñèå ñ èíèöèà-
òèâîé Ô. Ðóçâåëüòà. Îäíàêî èç Ìîñêâû ÷åòêèõ ñèãíàëîâ íå ïîñòó-
ïèëî. Ïîýòîìó íàêàíóíå ßëòèíñêîé êîíôåðåíöèè Ó. ×åð÷èëëü
çàÿâèë, ÷òî ïîääåðæèò êîìïðîìèññ òîëüêî â òîì ñëó÷àå, åñëè íà
íåãî ñîãëàñÿòñÿ ðóññêèå27.
Íà âñòðå÷å ëèäåðîâ «áîëüøîé òðîéêè» êîìïðîìèññ ïî ïðîöåäó-
ðå ãîëîñîâàíèÿ, íàêîíåö, áûë äîñòèãíóò. Ïîä âëèÿíèåì À. Èäåíà
Ó. ×åð÷èëëü âûíóæäåí áûë ñîãëàñèòüñÿ íà ðàçìåí, ïðåäëîæåííûé
È. Ñòàëèíó àìåðèêàíñêèì ïðåçèäåíòîì. Êðîìå òîãî, ñîþçíèêàì
óäàëîñü îïðåäåëèòüñÿ è ñ äàòîé íà÷àëà ó÷ðåäèòåëüíîé êîíôåðåí-
öèè, è ñ êðèòåðèÿìè, ïðåäúÿâëÿåìûìè ê åå ó÷àñòíèêàì.
Íàêàíóíå êîíôåðåíöèè â Ñàí-Ôðàíöèñêî, 12 àïðåëÿ 1945 ã.,
îôèöèàëüíàÿ ïîçèöèÿ áðèòàíñêîãî ïðàâèòåëüñòâà ïî âîïðîñó î áó-
äóùåé îðãàíèçàöèè ïîëó÷èëà îäîáðåíèå îò ïðåäñòàâèòåëåé äîìè-
íèîíîâ. Ïî ïðåäëîæåíèþ ß. Ñìýòñà, ïðåìüåð-ìèíèñòðà Þæíî-
Àôðèêàíñêîãî Ñîþçà, äîìèíèîíû ïðîãîëîñîâàëè çà âêëþ÷åíèå
â òåêñò Óñòàâà îðãàíèçàöèè ïðåàìáóëû äëÿ òîãî, ÷òîáû îáîçíà÷èòü
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«ïîçèòèâíûå öåëè ñîçäàâàåìîé îðãàíèçàöèè»28. Â èòîãå äîìèíèîíû
ïîñòàíîâèëè ïðåäëîæèòü íà îáñóæäåíèå ó÷ðåäèòåëüíîé êîíôåðåí-
öèè ïðîåêò ïðåàìáóëû, íàïèñàííîé ×. Âåáñòåðîì åùå â 1944 ã.
Îäîáðåíèå äîìèíèîíàìè îôèöèàëüíîé ïîçèöèè Ëîíäîíà ïîñòà-
âèëî òî÷êó â äëèòåëüíîì ïðîöåññå ïîäãîòîâêè ê ó÷ðåäèòåëüíîé
êîíôåðåíöèè. Ìàðàôîí ïîäãîòîâèòåëüíîé ðàáîòû çàâåðøèëñÿ,
îñòàëîñü ëèøü äîáèòüñÿ ñîãëàñèÿ îò îñòàëüíûõ «Îáúåäèíåííûõ
íàöèé».
Ôîðèí îôèñ íàïðàâèë íà ó÷ðåäèòåëüíóþ êîíôåðåíöèþ ïðåäñòà-
âèòåëüíóþ äåëåãàöèþ ïîä ðóêîâîäñòâîì À. Èäåíà29. Áðèòàíñêîé
äåëåãàöèè ïðåäñòîÿëî ïðîäåëàòü ãèãàíòñêóþ ðàáîòó ïî îáñóæäå-
íèþ áîëåå òûñÿ÷è äâóõñîò ïîïðàâîê ê ïðîåêòó Óñòàâà â ÷åòûðåõ
êîìèññèÿõ è äâåíàäöàòè êîìèòåòàõ. Ãëàâíàÿ çàäà÷à áðèòàíñêîé
äåëåãàöèè çàêëþ÷àëàñü â òîì, ÷òîáû íå äîïóñòèòü ðàäèêàëüíîãî
ïåðåñìîòðà ïðîåêòà Óñòàâà îðãàíèçàöèè, óæå ñîãëàñîâàííîãî ñî-
þçíèêàìè.
Áðèòàíöåâ ðàçäðàæàëè ïîïûòêè ìàëûõ äåðæàâ ïîäâåðãíóòü
ñîìíåíèþ âûñòðàäàííóþ â òå÷åíèå íåñêîëüêî ëåò êîíöåïöèþ îðãà-
íèçàöèè. Ïîñëå ñîâìåñòíîãî çàÿâëåíèÿ ÷åòûðåõ äåðæàâ î íåîáõî-
äèìîñòè ñîõðàíåíèÿ «ÿëòèíñêîé ôîðìóëû» ãîëîñîâàíèÿ îò 18 ìàÿ
íàïàäêè íà ïðàâî âåòî óäàëîñü îòðàçèòü. Îäíàêî íàèáîëåå ñåðüåç-
íûé êðèçèñ, ñ êîòîðûì ïðèøëîñü ñòîëêíóòüñÿ äåëåãàöèè Ñîåäè-
íåííîãî Êîðîëåâñòâà, âîçíèê 2 èþíÿ 1945 ã. èç-çà ïðîòèâîðå÷èé
ñ ÑÑÑÐ ïî âîïðîñó î ïðèìåíåíèè ïðàâà âåòî ïðè ðàññìîòðåíèè
ïðîöåäóðíûõ âîïðîñîâ. Íè Âåëèêîáðèòàíèÿ, íè äîìèíèîíû íå áû-
ëè ñîãëàñíû ñ òåì, ÷òî ïîñòîÿííûå ÷ëåíû ñìîãóò áëîêèðîâàòü
ëþáóþ äèñêóññèþ â Îðãàíèçàöèè. Ñòàëî î÷åâèäíî, ÷òî êîíôåðåí-
öèÿ íà ãðàíè ñðûâà. Äëÿ áðèòàíöåâ òÿãà ÑÑÑÐ ê «ãëîáàëüíîìó
âåòî» ñòàëà, ïî ñëîâàì À. Êàäîãàíà, «ïðîÿâëåíèåì… ñåðüåçíûõ
ñèìïòîìîâ — ïîäîçðèòåëüíîñòè ðóññêèõ è íåæåëàíèÿ ñîòðóä-
íè÷àòü»30. Ñ ïîäà÷è ëîðäà Ãàëèôàêñà Ý. Ñòåòòèíèóñ ïðåäëîæèë
Ã. Òðóìýíó âûðàçèòü ëè÷íî È. Ñòàëèíó îçàáî÷åííîñòü ïîçèöèåé
Ìîñêâû31. Èíèöèàòèâà èìåëà ïîëîæèòåëüíûé ðåçóëüòàò. Ïîñëå ïå-
ðåãîâîðîâ Ã. Ãîïêèíñà ñ È. Ñòàëèíûì âîçðàæåíèÿ ñîâåòñêîé äåëå-
ãàöèè áûëè ñíÿòû, è âñå ðåàëüíûå ïðåïÿòñòâèÿ ê ïîäïèñàíèþ
Óñòàâà èñ÷åçëè.
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25 èþíÿ 1945 ã. â òîðæåñòâåííîé îáñòàíîâêå åäèíîãëàñíî áûë
ïðèíÿò Óñòàâ ÎÎÍ. Ïðåäñåäàòåëüñòâóþùèé — ëîðä Ãàëèôàêñ —
ïðåäñòàâèë ñîáðàíèþ îêîí÷àòåëüíûé ïðîåêò Óñòàâà. «Ìû íèêîã-
äà â æèçíè íå ïðèìåì, — ñêàçàë îí, — áîëåå âàæíîãî ðåøåíèÿ»32.
Êàê ìîæíî îïðåäåëèòü âêëàä Áðèòàíèè â ðàçðàáîòêó Óñòàâà
ÎÎÍ è ñîçäàíèå ýòîé îðãàíèçàöèè? Èçìåðèòü çíà÷åíèå â êîëè÷å-
ñòâåííûõ è êà÷åñòâåííûõ õàðàêòåðèñòèêàõ âðÿä ëè ïðåäñòàâëÿåò-
ñÿ âîçìîæíûì. Îäíàêî «íà ñ÷åòó» áðèòàíñêèõ äèïëîìàòîâ òåêñò
ïðåàìáóëû Óñòàâà, à òàêæå ôîðìóëèðîâêà öåëîãî ðÿäà âàæíåéøèõ
ñòàòåé: 1, 2, 23, 24, 37, 38, 44, 47, 50, à òàêæå 99. ×èñòî áðèòàíñêèì
èçîáðåòåíèåì ñòàë Âîåííî-øòàáíîé êîìèòåò, ïîä ñèëüíûì âëèÿ-
íèåì äåëåãàöèè Âåëèêîáðèòàíèè áûëè ñôîðìóëèðîâàíû ïðèí-
öèïû ðàáîòû Ýêîíîìè÷åñêîãî è ñîöèàëüíîãî ñîâåòà è ïîëîæåíèÿ
î Ñîâåòå ïî îïåêå33.
Îñîçíàâ â ïåðâûå æå íåäåëè ðàáîòû íàä ïðîåêòîì âñåìèðíîé
îðãàíèçàöèè ñòðåìëåíèå àìåðèêàíöåâ ëèäèðîâàòü â ïðîöåññå åå
ó÷ðåæäåíèÿ, áðèòàíöû ñòðåìèëèñü íå àêöåíòèðîâàòü âíèìàíèå
íà âêëàäå ñòðàíû â ñîçäàíèå ÎÎÍ. Äëÿ Ôîðèí îôèñà ïðèíöèïè-
àëüíîå çíà÷åíèå èìåë òîò ôàêò, ÷òî ñàìî íàëè÷èå Îðãàíèçàöèè
«ðàáîòàëî» íà ðåàëèçàöèþ îñíîâíûõ öåëåé âíåøíåé ïîëèòèêè.
ÎÎÍ ãàðàíòèðîâàëà âîâëå÷åííîñòü ÑØÀ â ãëîáàëüíóþ ïîëèòèêó,
à òàêæå, êàê ïðåäïîëàãàëîñü, âûïîëíåíèå ÑÑÑÐ åãî îáÿçàòåëüñòâ
ïåðåä ñîþçíèêàìè.
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Ä. È. Ïîáåäàø
Ðå‡ëèçì èëè êîíñòðóêòè‚èçì: ñòð‡òå„è÷åñêèé
‚ûáîð Áðèò‡íèè ‚ í‡÷‡ëå «õîëî‰íîé ‚îéíû»
Ñ íà÷àëà 1940-õ ãã. è ïî ñåãîäíÿøíèé äåíü íàèáîëåå øèðîêî
ðàñïðîñòðàíåííîé ïàðàäèãìîé èññëåäîâàíèÿ ìåæäóíàðîäíûõ îò-
íîøåíèé îñòàåòñÿ ïîëèòè÷åñêèé ðåàëèçì. Åãî ïîñëåäîâàòåëè èíîã-
äà äàæå ïîä÷åðêèâàþò, ÷òî îíè ïîòîìó è íàçûâàþòñÿ ðåàëèñòàìè,
ïîñêîëüêó àäåêâàòíî îïèñûâàþò è àíàëèçèðóþò ñóùåñòâóþùóþ
ðåàëüíîñòü, êàê îíà åñòü. Ñâîèõ æå îïïîíåíòîâ ðåàëèñòû êðèòè-
êóþò çà àáñòðàãèðóþùååñÿ îò ðåàëüíîñòè ìîðàëèçàòîðñòâî, ëèáî
çà óâëå÷åíèå ïîñòðîåíèåì óòîïèé. Âåñüìà ÷àñòî ïðèíèìàÿ ñàìîå
àêòèâíîå ó÷àñòèå êàê â âûðàáîòêå âíåøíåïîëèòè÷åñêèõ ðåøåíèé,
òàê è â ïðàêòè÷åñêîì èõ îñóùåñòâëåíèè1, ðåàëèñòû ñêëîííû óòâåðæ-
äàòü, ÷òî ïîëèòèêè óñïåøíû ëèøü ïîñòîëüêó, ïîñêîëüêó ñëåäóþò
ïðèíöèïàì ðåàëèçìà. Â êà÷åñòâå ïðèìåðà óñïåøíûõ ïîëèòèêîâ,
ïîñëåäîâàòåëüíî ïðèäåðæèâàâøèõñÿ ýòèõ ïðèíöèïîâ, îáû÷íî ïðè-
âîäÿò È. Â. Ñòàëèíà è Ó. ×åð÷èëëÿ2. Ñàìè æå ýòè ïðèíöèïû ñ÷è-
òàþòñÿ íàñòîëüêî óíèâåðñàëüíûìè è âíåâðåìåííûìè, ÷òî ñðåäè
«îòöîâ-îñíîâàòåëåé» ïîëèòè÷åñêîãî ðåàëèçìà åãî ñòîðîííèêè íà-
çûâàþò èñòîðèêà Ïåëîïîííåññêîé âîéíû (è ïîëèòè÷åñêîãî äåÿòå-
ëÿ) Ôóêèäèäà3.
Òåì íå ìåíåå, ïîïûòêè ïðåäñòàâèòü ïîëèòè÷åñêèé ðåàëèçì êàê
åäèíñòâåííî âåðíóþ íåïðîòèâîðå÷èâóþ òåîðèþ ìåæäóíàðîäíûõ
îòíîøåíèé âðÿä ëè ìîæíî ñ÷èòàòü óñïåøíûìè. Äîñòàòî÷íî ðåçêî
âûñêàçàëñÿ íà ýòîò ñ÷åò èçâåñòíûé àìåðèêàíñêèé èñòîðèê Äæîí
Ëüþèñ Ãýääèñ: «Âñå ñóùåñòâîâàâøèå òåîðèè ìåæäóíàðîäíûõ îòíî-
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